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研 究 ノ ー ト・トピックス







































フ ィ ー ル ド 散 歩
ナラ枯れ被害木の炭焼き（上賀茂） 白浜に寒波で「凍死」熱帯魚が漂着（瀬戸） 構内脇を通る JR釧網線線路上のタンチョウ
（北海道・標茶）
ツバキ園芸品種（北白川） 雪化粧（北白川） 土場で雪解けを待つ重機（和歌山）
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